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La C. N. T. enfront de l'Estat
Fa molts anys que els adherits a la C. N. T. (avui dirigida per la F. A. I ) han
fet programa social propi, el de viure fora de l'Estat. Han proclamat que l'Estat és
el gran enemic que cal destruir; i, emparant-se en la llibertat d'exposició de les
idees, ban fet guerra constant i diària a l'organització política comú a tots els ciu¬
tadans. En nom de què? No pas d'un altre Estat ni d'un altre règim dins el mateix
Estat; sinó en nom d'utopies i somnis incontrolats que aBrmen que els pobles
poden viure sense regulació jurídica, sense autoritat i sense norma de dret de cap
classe. La gent de la C. N. T. ha passat de les reivindicacions obreres a l'anar¬
quisme; de l'anarquisme a on il·lògic anarco-sindicalisme; però sempre amb el
pensament comú de destruir la societat actual per a constltuir-ne altra d'idílica
en la que no hi hrgi lleis, ni Parlament, ni tribunals, ni coaccions del poder,
ja que aquest mateix ha de quedar inexistent.
Predicant constantment l'acció directa, primer s'aproBiaven del mite de la
vaga general, segons el vell ideari sorelià. Però això era ja poc; arribà un moment
en que els de la Confederació cregueren que podien mostrar-se enemics de la so¬
cietat actual organitzada en Estat, comptant amb la feblesa d'aquest, i exterioritza¬
ren el seu programa i, el que és pitjor, el posaren en pràctica sense que ho impe¬
dís aquell mateix Estat que venien a destruir. I ja fou establerta la norma d'inde¬
pendència respecte a la llei i a les disposicions dels màxims organismes de l'Es¬
tat, l'enemic.
En conseqüència, han declarat constantment vagues sense subjecció a la llei
d'aquest nom (com la ú tima de transports de Barcelona), per la única raó de que
la C. N. T. no admetia la llei; han promogut conflictes de treball sense atendre's
a la llei de Jurats Mixtes, perquè la C, N. T. no prestava acatament a dits orga¬
nismes legals; i han sostret les seves associacions (Sindicats únics) a la llei d'asso¬
ciacions professionals de 8 d abril de 1932 per la raó de que, ja des de primera
hora, protestaren de la regulació legal de les associacions professionals acordada
per ies Corts Constituents de la República. I els moviments obrers han deixat de
banda la llei de vigues, la llei de jurats Mixtes, la llei d'associacions, mentre les
aatoritats hm intervingut en dits moviments i han procurat cercar un arranjament
als mateixos... prescindint de la llei i admetent, com cosa normal, que en e! terri¬
tori de la República existissin organitzacions que es vantaven de viure al marge
de la mateixa i de fer cas omís de les disposicions més solemnes del Poder pú¬
blic.
Davant d'una claudicació com aquesta, per quina raó no podien esperar la
gent de la C. N. T. l'ensorrament d'un Estat que passava per les seves exigències
de desobediència a les lleis? Es que es podia acusar un major i més categòric
símptoma de feblesa en un Estat que el de tolerar que un nucli nombrós de ciu¬
tadans vivissin i obressin i organitzessin moviments col·lectius al marge i fora de
la llei? Quin altre Estat hauria permès semblant manera de produir-se en el seu sí?
1 així, de gosadia en gosadia, i de triomf en triomf en la seva tàctica de des¬
prestigi de la llei (suport de l'Estai) ha esclatat la darrera revolució amb el seu
tràgic seguici de cent i tants morts, de centenars de ferits, de trens descarriiats, de
bombes a desdir i d'estralls de tota mena!, sobretot estralls morals en el principi
d'autoritat i de respecte al Poder constituí ! Pot continuar aquest estat de coses
sense que anem directament cap a la desorgani zació total de la socie a ?
Passada la tempesta, tornarem al temps de la calma relativa. I nosaltres de¬
manem, pe) dia de demà: quines precaucions s'adoptaran per a que la C. N. T.
que ha delinquit tan horriblement i tan amplament, no pugui altre cop organitzar-
se amb menyspreu de les lleis? Es que dins de pocs mesos haurem de tornar a
sofrir la seva premsa incendiària i excitant, els seus atacs descarats a l'Estat, la
seva vida d'associacions fora de llei, de vagues il'legals, de negació dels organis¬
mes de l'Esta ? Fins a quan l'Estat no es decidirà a evitar les revolucions periòdi¬





Sembla que malgrat l'oposició del
grup d'Estat Català, el senyor Com¬
panys serà elegit President de la
Generalitat
Ahir en els centres políiics es donava
com a segura la elecció del senyor Com¬
panys a la Presidència de la Oenera-
litat.
Dfgut a la urgència amb que ha de
tenir lioc la elecció, l'Estatut assenyala
La qüestió agrària: Evolució de la propietat
t II
I que aquesta es celebrarà dins els vuit
dies següents al traspàs del President
anterior, ahir van^celebrar-se gran nom¬
bre de reunions amb l'objecte de bus¬
car ona persona presidenciable a gust
de tothom.
El Directori va reunir-se dues vega¬
des al centre de la Rambla de Catalu¬
nya; la majoria parlamentària va reunir-
se quatre vegades. De totes aquestes re¬
unions no va facilitar-se cap nota a la
premsa, ni tan sols va permetre's als
periodistes entrar al Centre on es cele¬
braven les reunions.
Per les manifestacions fe*es pels par-
(Acabament)
Tota aques'a obra social, acompa¬
nyada de l'adequada llegislació, que re¬
guli de manera justa, no solament els
contractes de conreu, sinó les noves
institucions de tal manera que quedin
ben garantits els dreta legítims del
propietari i que a la vegada permeti als
treballadors desenvolupar plenament
llur activitat, protegint-los contra possi¬
bles abusos, crec que és més que sufi¬
cient per a poder assolir l'evolució nor¬
mal de les nostres institucions tradicio¬
nals dintre del més absolut respecte a
l'esséncia de les mateixes.
Es clar, però, que tot això fóra ente¬
rament impossible sense els mitjans
econòmics indispensables per a tota
obra de progrés humà o de millora so-
tats. En realitat, és aquesta aspiració a
ésser propietari de la terra que treballa
l'aspiració suprema i deBnItiva de tots
els agricultors i la causa principal, al
meu entendre, de que s'hagin escoltat
amb tanta atenció i hagin seguit amb
tant d'enfusiasme als firsans que s'han
volgut captar llurs voluntats per a llurs
Bnalitats personals. Però si ells,—aquests
polítics insolvents i revolucionaris ma-
lèBcs—, han promès incautar-se^del que
és dels altres per a donar-ho als seus
seguidors, nosaltres, que no podem
prometre ni fer semblants injustícies,
procurem demostrar amb els fets que,
dintre de l'ordre jurídic més absolut i
dintre del respecte més escrupulós a les
lleis i als legítims drets de tothom, tam¬
bé és possible satisfer els anhels dels
cial. Cal que hi hagi doncs institucions ï treballadors i llur aspiració suprema a
de crèdit agrari poderoses i fortes per
a poder Bnançar aquestes operacions.
esdevenir propietaris. I aleshores po¬
dem estar segurs que el seny català que
He cregut sempre que a Catalunya amb | tenen tots ells (l'esperit de revolta els
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvi tenim un organisme que po¬
dria servir admirablement per a secun¬
dar, possibilitar i facilitar una po'í:ica
social com la que ens hem limitat breu¬
ment a indicar en aquestes ratlles.
Aquesta Caixa ha establert ja en algu¬
nes poblacions catalanes i balears su¬
cursals en les que hi funciona com ane¬
xe un Casal o Casa Agrícola que pot
contribuir en grar. manera a fer possi¬
ble l'evolució de les nostres institucions
de la manera indicada, que en definiti¬
va no té altre objecte que facilitar al
treballador l'accés a la terra, posant la
més del que ha eatat fins ara al seu
abast, proporcionant-ii els miqans eco¬
nòmics que molts d'ells no tenen o lo-
lamen! poden trobar amb grans dificul-
hi és tan estrany que, com feia remar¬
car molt encertadament l'amic Plà en
una de les seves admirables cròniques,
fins per a aquesta necessiten apoiar-se
en alguna llei interpretada a mesura del
seu gust més o menys arbitràriament,
i no estan tranquils fins que els han
convençut de que obren legalment),
aquest seny català que ens ha salvat en
els moments més compromesos, tor¬
narà a imperar a casa nostra amb bene¬
fici de tothom, llevat dels revoluciona¬
ris, dels ambiciosos i dels insolvents,
per als quals haurà passai definitiva¬
ment l'hora de la seva malastruga do¬
minació i amb ella aquesta època tris¬
tament cèlebre d'anarquia i de disbauxa.
P. Negre i Pastell
DIARI DE MATARÓ desitja als seus
lectors, col·laboradors, anunciants i
amics un feliç any de 1934. : :
tidaris dels dos bàndols, se sap que
han estat fins ara inú ils to s els esfor
ços fets per a arribar a una intel·ligèn¬
cia.
Les posicions en que s'han posat els
dos grups són les següents: el grup que
podia dir-se'n d'Estat Català, que capi¬
tanegen els senyors Qassol, Aiguader,
Puig i Ferreter i Soler i Bru, el senyor
Dencàs sembla que a última hora s'ha
passat a l'altra banda, defensen una
orientació presidencialiíta, són enemics
de les coalicions electorals i presenten
com a candidat el senyor Humbert To¬
res. Els de l'altra banda són partidaris
d'anar a una modificació de l'Estatut
interior, en forma que el President de
la Generalitat quedi reduït a poder mo¬
derador, de ia formació d'un Govern
de concentració d'esquerres que seria
el pròleg d'una entesa per a les pròxi¬
mes eleccions.
La reunió d'anit del Directori
de l'Esquerra
A les onz- d'anit es reuní el Direc¬
tori de l'Esquerra, en el local del Cen¬
tre Catalanista d'Esquerra de la Ram¬
bla de Catalunya. La reunió acabà a
tres quarts de dues de la matinada.
A la reunió va continuar el desacord
exislent entre els varis sectors de l'Es¬
querra, essent molt apassionada i en
alguns moments violenta la discussió,
sense arribar-se a un acord, convenint-
se només en nomenar una comissió que
integraran els senyors Santaló, Galés I
Coromines, encarregada d'entrevistar-
se amb els diferents sectors, per a sua-
vi zar asprors i fer compendre a tots ta
necesssitat de que surti de l'Esquerra,
per unanimitat, el candidat que dru
ésser votat avui per a ocupar el càrrec
de President de la Generalitat.
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A lei deu d'aquest matí tornarà a re*
unir-se la majoria en el Parlament, i es
confia que en aquesta reunió serà de¬
signada definitivament la persona que
proposarà l'Esquerra i els demés grups
esquerristes per al càrrec de President
de ta Generalitat, creient-se que malgrat
de l'oposició mantinguda pels elements
d'Estat Català i per alguns diputats de
Lleida, el candidat serà ei senyor Com¬
panys.
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caixa de 12 ampolles
Montseny .... ptes. 26'80
Montserrat . . » 3180
Mont Bri » 35 40
Richelieu .... > 38'40
Franco'í escumós . . » 48'00
Francolí extra ... » 60'GO
Francolí imp. ... > 72'00
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SOCIETATS
Societat Iris
La Junta d'aquesta Societat ha orga- '
ganiízat per aquestes festes de demà i ;
Cap d'Any el següent programa de con- |
certs, balls i teatre: |
Concerts i balls: I
Dia 31, nit: Concert i ball per l'Or- i
questrina Royalty. 1
Dia 1 de gener de 1934, tarda i ni(: '
Concerts i balls per l'Orqueslrina Ro- |
yalty. |
Teatre:
Dia 31, a dos quarts de cinc de la
tarda, gran esdeveniment teatral a càr¬
rec de la Companyia de l'esmentada
entitat, prenent-hi part les actrius Antò¬
nia Baró, An ònia Qriüot, Roseta Mou¬
lines, Concepció Pia] a i Montserrat
Tarrós. Estrena en aquesta entitat de la
formosa comèdia en tres actes i en vers,
original del pulcre poeta Josep M. de
Sagarra, autor de «La Corona d'Espi¬
nes», que porta per nom «Les llàgrimes
d'Angelina».
Com a fi de festa serà posat en esce¬
na el formós diàleg «De pesca».
Unió de Cooperatives
La Junta de la Unió de Cooperatives
i la Companyia Infantil de la mateixa
han organitzat per a demà, a tres quarts
de deu en punt de la nit, ones funcions
teatrals, posant en escena la comèdia
dramàtica, en tres actes, del plorat i
aplaudit poeta Ignasi Iglesias, «Foc
nou». S'estrenarà la comèdia del soci
del Grup de Cultura, Andreu Caldes,
«La pensada d'en Sendo».
"LA URBANA" m 'L'URBAINE"
Asse]?ura contra tota me¬
na d'accidents; auíomò-
bils, individu.-Is, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
CliDíu per I lilaltles tie li Pell i Tractimeot del Bi. USI««Dr. Llinàs
Tractament ràpit 1 no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots eia dimecres I dlamcn-
fes, de 11 a i : : CARRER DE SANTA TERESA. SO • ~ : MATARÓ
ELS ESPORTS Futbol
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matard-Telèfen 264
llores de despaix: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
r ompra vends de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, eír.
Els partits d^aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Demà, tarda a les 2'30. Campionat
català de la 2." categoria preferent, llu¬
ro - Sant Cugat (primers equips).
Equip de l'iluro: Banús, Borràs, Ju¬
lio, Vela, Mariages, P, Orts, Palomeras,
Garcia, Judici i Orriols. Suplent: Mas.
Delegats: Srs. Prat (].) i Bachs.
Diada de Cap d'Any, tarda, a les 2 30
futbol amistós. Granollers-lturo (pri¬
mers equips).
Equip de l'liuro: Banús, Borràs, Ju¬
lio, Veli, Mariages, Pi, Orts, Palome¬
ras, Garcia, Judici i Orriols. Suplents:
Mas, Terra, Euras, Gregori.
Delegats: Srs. Fübà i Rigau.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Demà, matí, a les 9 30, Futbol. Penya
I Ifiísta - Mataronina (reserva),
I Farda, a les 2'30, Campionat català
I de futbol ama'eur. Unió Esportiva de
I Blanes - Unió Esportiva Mataronina.
I Equip de la Mataronins: Badia, Puig I
I Canadell, Puig II, Alexandre, Güell,
I Martínez, Bernis, Rccioret, David i
I Boix. Suplents: Guardia i Roig.
I Delegats: Srs. Fàbregas i Mir.
I CAMP DEL C. C. D'HOSPITALET
I Demà, matí, a les 9'30, Campionat de
Catalunya de Basquetbol (1.* divisió).
Hospitalet - lloro (segons equips).
Equip de i'iluro: Roldós, Duch, Cos¬
ta, Junqueras, Rúig, Mauri i Mootasell.
A les 10'30, Campionat de Catalunya
de Basquetbol (1.° divisió). Hospitalet -
lluro (primers equipi).
Equip d- l'iluro: Arenas, Ralmi, Cor¬
don, Canal, Gmesta i Xivilíé.
CAMP DEL BADALONA
Demà, a les d;u del matí, campionat
de Basquetbol de la F. J. C. Bjdalona B-
Esporiiva.
Equip de l'Esportiva: Llibre, Saurí,
Alvarez, Calvo, Rodón i Montasell.
CAMP DE LA F. J. C.
Dilluns, mad, a dos quarts de deu,
futbol. Lleó Xill ■ Maresme de Premià.
Equip local: J. P., Navarro, Sans, Pi-
neda. Clavell, Torres, Barnada, Trias,




Dilluns, diada de Cap d'Any, en el
camp de l'iluro es jugarà un interessant
partit amistós entre el primer equip lo¬
cal i el del Granollers.
Aquest partit pot resultar en extrem
interessant, donada la rivalitat ja. tradi¬
cional entre ambdós equips. A més se¬
rà la primera vegada que s'encararan
després de i'ascens del Granollers a
I primera categoria.
EI campionat català
í -de la 2.a categoria preferent
; Partits per a demà
i Gtup A
I Saní Andreu — Reus
IMartinenc — Poble NouHorta — Sans
i Gimnàstic — Samboià
; Grup B
I MoÜeí — Terrassa
I Manresa — Tàrrega
I liuro — Sant Cugat
I Torneig de segons equips
(Copa Terrassa)
\ Resultat de diumenge passat
I Terrassa, 5 — Huro, 0
I Sant Andreu, 1 — Badalona, 3
Classificació actual
PARTITS SOLS
M re n JS
™ i" I "H I I3 3 E o e o
Terrassa... 5 4 1 0 12 2 9
Badalona. ..5 3 2 0 8 4 8
lluro .... 5 2 1 2 8 13 5
Sans .... 5 2 0 3 6 8 4
Saní Andreu .5 1 1 3 6 8 3
Ripoüet ...5014111
Com sigui que el Ripollet es retirà
d'aquest torneig després del primer
partit, els punts que segueixen a la pri¬




Resultat del dia 26
Penya Oratam, 6 — Penya Iñesta, 1
PARTITS eOLS
I Demà i dilluns es jugaran els partit<
. següents:
I Penya X — Penya Martini i Rossi




I Els partits per a demà al mati
Joves — Badalona




de la revista «Boxeo»
En la revista barcelonina «Boxeo»
s'hi publicà fa uns dies una informació
ti'tustrada de la Sala Teixidó de la nos¬
tra ciutat en ia qual es posen de mani¬
fest les activitats de Josep Teixidó i es
Poen com es mereixen els seus esforços




Demà diumenge i'Esport CiclistaMt-
taroní efectuarà una excursió a l'indus-
triosa ciutat de Sabadell. La sortida serà
a les 6 dei matí Lloc de reunió. Rie¬
ra, 30 (Bsr Aragonès), seguint el se¬
güent itinerari: Vilassar, Masnou, Bada¬
lona, Sant Adrià del Besòs, Moneada i
Sabadeii, reiornant per Granollers, La
Roca, Argentona i Mataró. Cap de ru¬
ta: Jaume Miquei.
L'Esport Ciclista Mataron!, com de
costum, invita a tots els aimants del ci¬
clisme.
Del II aniversari
de l'Esport Ciclista Mataroni
La cursa reservada solament als so¬
cis promet ésser un gran èxit. Actual¬
ment són molts els que s'entrenen.
La sortida d'aquesta cursa es donarà
enfront de l'estatge social seguint pe!
carree de Francesc Macià cap al circuit
de Llevant que es tindrà de cubrir dues
vegades amb un total de 32,500 qui ò-
metres.
El «recordman» d'aquestes dues vol¬
tes actualment és Joan Salomó amb 56
minuts 48 segons
Es fa avinent als que pugui interes¬
sar que ei dia 5 quedarà tancada ia ven¬
da de tiquets per l'àpat de germanor
que tindrà lloc a l'Hotel Solé d'Argen¬
tona el dia 7. La venda de tiquets se
efectua els dies feiners de 9 a 10 dei
vespre.
Ping-Pong
Penya Oratam. 3 2 1 ü 16 3 5
Penya Inesta .3 2 0 1 5 8 4
Penya Soïer. .2 0 1 1 3 4 1
Penya M. Rossi 10 0 112 0
Penya X. ..1 0 0 1 0 8 0
El campionat del Grup Lleó XIII
El Grup Lleó XIII (F. |. C.) està cele¬
brant ei Campionat social. A causa del
grsn nombre de participants (24) s'han
fet 3 grups; els jugadors que guanyin
els dos primers llocs d'un grup, es dis¬
putaran entre ells els iíiols de campió i
subcampió. Per ara obtenen indiscuti¬
blement alguns d'aquests llocs J. M.
Cruzífe, J. Gallifa i J. Torres, i els al¬
tres seran obtinguts per 1res dels se¬
güents jugadors: K^ein, Viayna, Cruza-
te, Spa, E, Recoder, traba! i Blàzqufz.
DÎARI DE MATARÓ 3
TEATRES í CINEMES
Teatre Bosc
Programa de cinema per a avui a les
nou de la nit 1 per demà des d'un quart
de quatre de la larda a 1rs vuÜ: la Snís-
sima comèdia musical Paramount, re¬
centment estrenada amb brillant èxit al
Coliseum de Barcelona, «Con pasión»,
per Fernand Oravey i Florelie; «La Si¬
rena del Palace», d'aventures policía¬
ques, per Adoif Menjou i Benita The¬
me; i «Paramount QtáSco».
Diumenge, 31 de desembre, a tres
quarts de deu de la nil: Presentació de
la gran Companyia de sarsuela de pri-
mer ordre que dirigeix el popular pri¬
mer actor i director Paco Vidal i els
primers directors i concertadors Julià
Vivas i Laureà Ribas; Antoni Biarnés,
tenor; Filomena Surj^icb, primera ti¬
ple canitni; Salut Rodríguez, tiple cò¬
mica; Rudolf Blanca, tenor còmic; Jo¬
sep P. O eina; Francesc Parra, primer
actor còmic; Consol Sans, caricata.
Es posarà en escena la sarsuela en
un acte de Ramos Carrion i el mestre
Caballero, «La Viejecita»; la sarsuela en
un acte i tres quadres, de Sevilla i Car-
reno i el mestre Serrano, «Los Clave¬
les»; la sarsuela en un acte i tres qua¬
dres, de Ventura de la Vega i ei mestre
Breton, «La Verbena de la Paloma».
Dilluns, 1 de gener de 1934, a les
quatre de la tarda: Presentació de la
gran Companyia lírica de sainéis en la
que hi Sgura l'eminent primer actor i
director (recentment arribat després de
una llarga actuació en els principals
teatres d'Amèrica) Ferran Vallejo i en
la que formen part les notables tiples
còmiques Empar Saus i Eugènia Qa-
lindo i el popular tenor còmic Rudolf
Blancal figurant de mestre director i
concertador Gerard Tomàs.
Es posarà en escena l'historieta cò¬
mica en un acte i tres quadres, lletra de
Polo Romeo, música dels mestres Pe-
nelía i Estela, «La Cara del Ministro»;
el sainet de Carles Arníches i Estreme-
ra, música dei medre Roig, en dos ac¬
tes i quatre quadres, «Serafín el pintu¬
rero».
Cinema Modern
Programa per a avui, demà i dilluns:
Reportatge de i'enterrrament del Presi¬
dent de la Generalitat, l'exemplar patri¬
ci Francesc Macià; «Héroes de Tachue¬
la», per Stan Laurel i G iver Hardy;
«El secreto de Madame Blanche», per
Irene Dunne, Philips Holmes, Una
Merkel i Ar i a Page; i una de còmica.
Cinema Gayarre
Programa per avut, demà i dilluns:
la finíasima comèdia per Ann Dvortk i
David Manners «A media voz»; la gran¬
diosa producció gran creació de Sylvia
Sidney, perlada en espanyol, «Mada¬




Demà diumenge, a dos quarts de
cinc de la tarda i a 1res quarts de deu
dei vespre, i demà passat. Diada de Cap
d'Any, ai punt de dos quarts de cinc de
la larda, represrniacions dels populars
Pastorets «l'Estel de Nrzareih» que ob¬
tingueren un èxit tan sorollós en les
passades festes nadalenques.
Per les representacions de la tarda
d'ambdues festes ha quedat esgotat tot
el taquillatge. Resten tan sols localitats
per la representació de demà a la nit.
L\ CONFITERIA
OiVlS
desitja a la seva nombrosa
i distingida clientela un
FELIÇ ANY NOU
assabentant-la que per a la
festa de Cap d'Any, tindrà
un extens assortit de dolços
en forma de
CALENDARI
original d'aquesta casa i
propi de la diada.
Notes Religioses
Diumenge. — Sant Silvestre, p. i cf.,
i Santa Coloma, vg.
Dilluns. — La Circumcisió del Se¬
nyor. Sant Odilon, abat de Cluny; San¬
ta Eufiosina, ve ge, i Sant Concordí,
prevere i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Anna. A
les set, exposició de S. D. M. A les 10,
ofici. Tardà, a un quart de 7, Completes,
trisagi, benedicció i reserva a les hores
acostumades.
Dimarts començrran a Santa Maria.
SasUka parroquial Santa Marie.
Demà diumenge, missa cada hora, de
ks 5 fins a les 10, les últimes a dos
quarts dc 12 i 12. Al matí, a les 7'30,
Set diumenges a Sant Josep (VI); a les
8 30, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a les 9'30, missa d'infants; a les
10*30, missa conventual csnladt; a les
11'30, homilia
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a Ics set, rosari, exposició, octavari a
linfant Jesús, homilia, reserva i adora¬
ció.
Dilluns, Fesía de Cap d'Ary. Es de
precepte. Les misses com els diumen¬
ges. A dos quarts de 8, missa de l'Obra
Expiatòria; a dos quarts de nou, missa
als Dolors; a dos quarts de deu, missa
d'infants; a dos quarts d'onze, ofici so¬
lemne cantat per la capeila de Música
de la Basílica.
Al vespre, a les set, rosari, exposició,
conc'uEíó de i'octavari a l'Infant Jesús,
bomiüa, reserva i adoració.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de tes 5 30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a les
7, meditació, i a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 715, Rosari i
visita al Santíssim.
Dimarts, a les 8, Tre'z: dimarts a Sant
Antoni de Pàduí (III).
Parròquia de Sant J&an i Smi j&Kp,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrina); a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (II); a
les 8, missa de Comunió general amb
p'àiicr; a dos quarts de 9, homilia; a
les 10, Ofici parroquial amb assistència
dels infinis del Catecisme; a les 11,
úUima missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de A, Catecisme.
Vespre, a un quart de vuit, exposició
de Nostramo, rosari, setè dia de I'octa¬
vari a i'Infant Jesús, homilia, benedic¬
ció, reserva i adoració.
Dilluns, dia de Cap d'Any. M sses
com els diumenges. A les deu, ofici so¬
lemne. Vespre, a un quart de vui», ex¬
posició, rosari, sermó, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 6'30 a les 9. Durant la
missa de les 6'30, meditació.
Vespre, a les 7 15, feia l'exposició de
Nostramo, sant rosari, octavar! a lin¬
fant Jesús, reserva i adoració.
Dimarts, a dos quarts de nou, exerci¬
ci dels Tre z: dimarts dedicats a Sant
Antoni de Pàdua.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Dtmk diumenge, misses cada
mitja hora des de dos quarts de 6 fins
a les 10 i a les 11. A les 10, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, Trisagi, Bene¬
dicció i Reserva.
Dilluns, Quaranta Hores. Misses a les
hores dels dies festius. A les 7 del mtii.
Exposició de S. D. M.; a les 10, Ofici
solemne. Tarda, a dos quarts de 7, caiit
de les Completes per la Rda. Comuni¬
tat i seguidament rés del Trisagi i ser¬
mó a [càrrec del Rnd. P. Joan Vallver¬
dú, Sch. P. Al final s'organXzirà la tra¬
dicional processó de Cap d'Any, per
l'interior del temple, en la qual oficiarà
de Preste el senyor Rcctor-Arxiprest
Dr, Josep Samsó, Pvre., després de la
qual es cantarà el Te-Deum i es donarà
la Benedicció.
Capella de Sant Simó.—Demà, diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a les 8 30,
missa.
Noces de Plata de PAdora-
I ció Nocturna a Jesús Sa-
gramentat
L'Asfociació de la Vetlla nocturna
d'aquesta ciu at, establerta en la Parrò
quia de Sant Josep, us convida a la
Vetlla extraordinària que tindrà lloc
l'últim dia de l'any.
Totes les persones amants de Jesús
Sagramental són invitades a prendre
part a la festa que enguany, d'una ma¬
nera especial, es celebrarà amb fot l'es¬
plendor, amb motiu d'iniciar-se el 25
aniversari de la fundació.
Els actes seran ets següents: A dos
qnartsdell d: la nit, de demà diu¬
menge, es portarà amb tota solemnitat
TEATRE BOSC
FESTES DE CAP D'ANY




La Sirena del Palace
Diumenge, nit a tres quarts de deu
Companyia de Sarsuela dirigida pe)
primer actor PiCO Vid^l
Lea Viejecita
Los Claveles
li Mm lli II Mid
Dilluns, tarda a les quatre
Companyia lírica de Sainets dirigida
pel primer ac or Ferran Vallejo
li [iii lli lloliüo
Siiiili II líiliiiio
Nostramo a l'altar major, quedant ex¬
posat.
A dos quarts de 12, actes propis de
l'adoració, expiació, acció de gràcies i
impetració a Jesús Sagramental, cant de
salms i Te-Deum. Tot seguit benedicció
i reserva.
A dos quarts de 1 del primer dia de
l'any, es dirà missa cantada de Comu¬
nió amb plática i cant de motets euca¬
rístics.
Catòlic: Tu que aquestes fes es fruei¬
xes de les delícies d'aquella N't ditxosa
i conserves en el teu cor sentiments de
amor envers el Jesuset del Pessebre, no
faltis aquest any a acompanyir-lo a li
última nit de l'any que fineix, assistint
a la Vetlla extraòrdinària de demà diu¬
menge en la parròquia de Sant Josep.
El Sant Pare Pius XI s'ha dignat en¬
viar una Benedicció especial a l'Adora¬
ció nocturna i el Prelat de la Diòcesi
ha concedit 50 dies d'indulgència als
que assisteixin a aquesta Vetlla extra¬
ordinària.
Ei proper dilluns, diada de Cap
d'Any, es celebrarà, com de costum, en
l'església de Santa Anna dels PP. Esco¬
lapis, la tradicional processó per a ce¬
lebrar el començiment de l'any nou, i
a la qual el P. Rector i Comunitat dels
PP. Escolapis inviten a tots els fidels,
alumnes i antics alumnes a assistir-hi
per tal dc tributar un acte d'homenatge
a Jesús Sagramentai i implorar les se¬
ves benediccions damunt la nostra ciu¬
tat.
NOTICIES
0bservat*ri Meteertlègle «ír Ics
Eseclci Plcf ét Mstaró (Sts. AskhI
Observacions del dia 30 desembre !Ç3i3


































iiíai! d«l sali S — S
de !a mar: 0 — 0
i'cfeesrvidsr- J. Roca
E! Cònsol Generi! de França a Bar¬
celona té l'honor de participar ais seus
compatriotes que tindrà el gust de rr-
bre'ls el dilluns, dia l.er de gener, a lee
onz: del ma'i en el Consolat General»
Piiça de Catalunya, 20.
—Calendari Religiós, amb magnifi¬
ques reproduccions dc quadres a tot
color. Es troba a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
La llar del nostre bon amic senyor
Josep Oms i Alsina s'ha vist alegrada,
per segona vegada, amb ei naixement
d'un robust nen.
La nostra enhorabona als venturosos
pares 1 avis.
4 DIARI DE MATARÓ
Diumenge passat el Cap de Vigilàn¬
cia requerí la presència de Cristòfor
del Río Prz, de 47 anys, natural de Tor¬
recilla de Rabellar (Tero!) per fer-li
certes reflexiona i advertències.
En ésser a la Quefatura s'insolentà
amb uns guardes i fou precís recloure'l
al Quarteret, prèvia una gran resistèn¬
cia, resultant un guarda municipal amb
unes esgarrapades en una mà. Davant
els cops que donava a la porta i els in¬
sults que dirigia, fou tret del Quarteret
i portat al despatx del Cap de Vigilàn¬
cia per prendre-li declaració, 1 aproG-
t'ntuna oportunitat obrí ell mateix la
porta i fugi cap al carrer, perseguit pels
guardes que el tornaren a detenir a la
Riera, ajudats per varis transeünts. En
aquest moment l'esmentat individu por¬
tava vàries esgarrapades a la cara i cri¬
dava que les bi havien fet a la Quefatu¬
ra de Vigilància. Després, però, confes¬
sà davant set persones que se les havia
f¿t ell mateix amb les ungles en trobar-
se dins el Quarteret amb la Gnalitat de
que li servissin de pretext per sortir i
insultar als que segons ell l'havien atro¬
pellat.
—Lloc de parada dels Tres Reis de
l'Orient a Mataró. La Cartuja de Sevi¬
lla. El millor assortit de joguines.
Demà, diumenge, a les quatre de la
farda, el Círcol Catòlic d'Obrers cele
brarà una reunió general sota el se¬
güent ordre del dia: Memòria; Acta an¬
terior; Estat de comptes; Provisió de
càrrecs vacants; Precs i preguntes.
El dia de Cap d'Any, al migdia, la
Cambra Oficial de la Propietat Urbana
tindrà una reunió per a procedir a la
renovació triennal dels membres que
composen la Junta d'aquest organisme
oflcial.
—Aquest dies són una veritable oca¬
sió per a comprar edredons de mira-
guà, matrimoni, des de 23'95pessetes,
aproGtant les rebaixes de <La Moda».
Anit va celebrar-se una reunió del
Sindicat de Llum i Força adherit a la
C. N. T.
Seguint l'ordre del dia es passà a
tractar de la norma que deu seguir
aquest Sindicat en l'avenir. Es promo¬
gué un gran debat, bastant pujat de to,
obligant a l'intervenció del delegat de
l'Autoritat. Finalment es passà a vota¬
ció si aquest Sindicat havia de conti¬
nuar adherit a la C. N. T. o si es decla¬
rava au'ònom.
Per 80 vols contra 7 s'acordà decla-
rar-ae Sindicat autònom. Seguidament
es procedí a l'elecció de Junta quedant
aquesta constituïda de la següent for¬
ma: President, Joaquim Silva; Vice-
President, Ramon Fabregat; Secretari,
Josep Boronat; Vice-Secretari, Josep
Joan; Comptador, Marian Qabernel:
Tresorer, Joaquim Muntaner; Vocals,
Joan Bosch i Vicenç Puértoias.
—S'HA TROBAT un pneumàtic,
d'auto, a la carretera de França prop
del pont de Llavaneres.
Raó: Administració del Diari.
Demà diumenge, a les do'z: del mig¬
dia, al Parc, la Banda Municipal dirigi¬
da pel mestre senyor Llorà, rxecufarà
cl següent programa: «Que vénen els
d'Arrgó», Pas doble, Sappeti; «La Pes-
Informació del dia
facilitada per l'Agència Fal>ra per conferències telefòniques
Barcelona
^30 tarda
La presidència de la Generalitat
El senyor Companys candidat
de l'Esquerra
En la reunió que ba celebrat aquest
maií la majoria del Parlament, s'ha
acordat votar el senyor Companys per
a President de la Generalitat en la ses¬
sió que per elegir el nou President es
celebrarà demà a les cinc de la tarda.
Els repòrters ban intentat veure el
senyor Companys, i aquest s'ha excu¬
sat al·legant estar molt ocupat.
Hom diu que l'acceptació de la pre¬
sidència de la Generalitat pel senyor
Companys ba estat a contra cor i impo¬
sada invocant la disciplina del partit.
Visites
El President interí de la Generalitat
senyor Casanovas ba rebut la visita dels
senyors Salmerón i Marcel·lí Domingo,
els quals li ban renovat el condol per
la mort del senyor Macià.
Notes del Govern General
de Catalunya
El secretari del Governador general
ba rebut els periodistes per estar el se¬
nyor Selves acompanyant el senyor Az-
carate en la visita que aquest ha fet
aquest maií per la ciutat, i els ha anun¬
ciat que ei subsrcretari de Governació
els rebria a les set de la tarda.
Arribada de diputats
En i'exprès d'aquest matí han arribat
de Madrid nombrosos diputats entre
altres eis senyors Cambó, Nadal i To¬
màs i Piera.
Tornaran a la vaga
els dependents de comerç?
Fa uns quants dies que es nota cert
malestar entre !a dependència mercantil
per creure que els patrons no han com¬
plert les bases dictades per la Genera¬
litat.
Es diu que si els patrons no rectifi¬
quen llur conducta hi ht el propòsit
d'anar a la vaga ei dia 5 de gener, vigi¬
lia de la festa dels Reis.
Pi òrroga
Ha estat acordat prorrogar el perío¬
de voluntari per a la adquisició de les






cadora de Ubiarco», Fantasia, J. M.®
Tena?; «Balada Gillega», J. Montes;
«Els Cadets de la Reina», Lunc; «La Isla
de las Perlas», primer acte, Zorozobat.
Demà, a les 10 20 del matí, volarà
sobre la nostra ciutat un avió que llan¬




Una baixa del partit socialista
El diputat socia'ísta senyor Moreno
Quesada ha manifestat que es retirava
del partit per motius d'índole personal
que no tenen res que veure amb els
ideals, sinó a conductes personals, cosa
que no serà cap obstacle per a treballar
en bé dels ideals i aspiracions prolelà-
ries.
El President de la República
El President de la República ha re¬
but la visita dels diputats que compo¬
nen la mesa de !es Corts. T*mbé ha re¬
but la visita de nombroses personali¬
tats civils i militars.
EI ministre de la Governació
El ministre de la Governació ha re¬
but una comissió de productors de To¬
ledo. Els comissionats han exposat al
ministre la fonda crisi que travessa
aquella província. El senyor Rico Ave-
llo ba promès estudiar la qüestió per a
posar-hi ràpid remei.
El ministre ha dit als periodistes que
havia llegit a alguns diaris que ell pen¬
sava presentar-se candidat per Leon
reco'zat pel senyor Gil Robles. El se¬
nyor Rico Avello ha manifestat que no
es presentaria, car en aquella circums¬
cripció fou derrotat el senyor Azcàrate,
sots-secretari de! departament, gran
amic d'ell.
Ets periodistes li hm demanat si te¬
nia noves de Cab Jubí, i ha contestat
negatívameni, afegint que a aquells fets
se'ls hi ha donat més importància que
els que realment tenen.
Visites diplomàtiques
El ministre d'Esfal ha rebut la visita
de quasi tots eis ambaixadors.
La substitució de l'ensenyança
religiosa
El ministre d'Instrucció Pública ba
dit als informadors que probablement
aquesta tarda facilitaria ei texl del de¬
cret aprovat en el Consell d'ahir am¬
pliant el termini de substitució de la se¬
gona ensenyança.
Ha dit també el ministre que ell 1 el
sots secretari anirien a València per a
assistir a l'acte de l'inauguració del mo¬
nument ai pintor Sorolla. Aquest acte,
ha dit, també hi havia d'assistir el di¬
rector general de Belles Arts, però no
bi podia assistir per trobar-se malalt.
Sense novetat
El ministre de la Guerra hi manifes¬
tat que no hi havia res de nou.
El ministre de Marina
El ministre de Marina ha dit que de¬
mà anirà a Cartagena per a visitar
aquella base naval.
La vaga a Plasència
PLASÈNCIA.—La vaga iniciada per
la U. G. T. ha començat amb certa agi¬
tació. Ha fst explosió un petard col·lo¬
cat a la porta de l'esg'éna de Sant Mar¬
tí. No hi han hagut desgràcies perso¬






La revolta argentina ha fracassat
buenos aires. 30.-La Secretaria
de la Presidència de la República ha
publicat un comunicat en el qual diu:
Durant la nit d'ahir i en la matinada
d'avui en và.íes localiiats de la provín¬
cia de Santa Fe i altres regions del piía
s'han produït temptatives d'alteració de
l'ordre públic que en el moment de
fer-se públic aquest comunicat hm es¬
tat sofocáis totalment i sense grans es¬
forços.
En tot el país regna absoluta tran¬
quil·litat havent-^ adoptat noves me¬
sures per tal d'evitar qualsevol nova
alteració d'ordre.
L'assassinat del cap del Govern
romanès
BUCAREST, 30.—El primer ministre
senyor Duca va ésser mort quan es tro¬
bava a l'andana de l'estació de Sinaia
esperant el tren en el qual havia de tor¬
nar a Bucarest després d'haver estat re¬
but en audiència pel Rei Carol.
L'assassí disparà quatre trets contra
el senyor Duca, dos dels quals feren
blanc a la nuca 1 un altre a la cuixa, mo¬
rint als pocs moments.
L'sgressor Nicolas Constantinescu ba
declarat ésser membre de la «Guàrdia
de ferro» i tenir 26 anys d'edit. Justifi¬
cà el crim perquè Duca era masó i ei
seu partit preconitzi la lluita contra la
masonería internacional, tant més quan
venia fent una política que at seu en¬
tendre era perillosa i que havia de por¬
tar els jueus al poder.
El senyor Duca ha mo*-t als 52 anys
d'edat i des de en feia 25 que era dipu¬
tat al Parlament havent estat en vàries
ocasions ministre, particularment de
Negocis Estrangers.
S'ha cslableri una censura parcial i
s'ha ordenat la detenció de iots eis caps
de la «guàrdi» de ferro» organiízició
anti-semita i de caràcter feixista que fa
poc havia estat dissolta.
També ha estat donada l'ordre de
detenció contra el general Catacucano
cap de l'esmentada «guàrdia de ferro».
S'anuncia una repressió sense pietat
contra lots els afiliats de la dissolta or-
gani ztció feixistica.
Impremta Minerva. — Mataró
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati Íde5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada ets diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
DIARI DE MAI ARÜ 5
•Sí*
V A
FEU DE L4 VOSTRA LLAR UN RECO MODERN I CONFORTABLE
MITJANÇANT L'ELECTRICITAT
Fugiu de tot el que sigui antiquat i faltat d'higiene. Moder¬
nitzeu la vostra llar i feu que tots els aparells d'ús corrent—
PLANXA, ASPIRADOR, CALENTADOR, etc. — siguin elèc¬
trics. Així podreu gaudir una vida còmoda i les vostres tas¬
ques us seran més fàcils. ¡L'electricitat és el "servent" més
econòmic que podreu tenir!
Informeu-vos — sobre el cost i sosteniment de tots els apa¬
rells elèctrics per a ús domèstic— a la nostra oficina de
Mataró o directament a
"Riegos y Fuerzas del Ebre, S. A."




F ;ia 1 C, d E^pecífiíarmaci i ^..entre a JU^peciiics
LA CREU BLANCA
Pujol, 53 Xelèfon 5oG
Farmàcia i Centre cl Específics
M. ENRICH
iSt. Josep, 3o Telèfon 2^7
Productes lî^atura - Carrer Alóles, SG
1
Ortopèdia i Perfumeria Enricli
5t. Josep, 32
desitgen als seus clients feliç i pròsper Ánp Nou
Si necessiteu quelcom que pugui ésser servit per
dits establiments, demaneu-ho que amb seguretat
no us caldrà esperar que ho portin de Barcelona.
Preus economics ^ iServei esmerat i a domicili
Ala
um e r 1 a Fnrich
els REIS ki arriten de seguit
Si voleu fer algun oLsequi, recordeu-vos que
tem de retre otjectes meravellosos i queaca
per aquests dies els posarem a la venda
a preus taratíssims.
Flascons de perfum de les més acreditades
marques, polvors, cremes, llapis, colorets, etc.
A/ariadissim assortit de joguets de goma,




Agent Oñcial: Salvador Caimari Amàlia, 38
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Encerador per a esquís marca SY
Tciplsser
Es complau assabentar a vostè el seu trasllat,
oferint-li el nou estatge per a tota mena de tre¬
balls, els quals executarà a domicil del client
si així ho sol·licita
Ivlngiila del lt d'Miiil, 452,3.". 2.° Barcelon a lei^fni
Per encàrracs a Mataró dirigir-se a la botiga de Galetes d' E. Esparraguera
carrer de Barcelona, 6, o per escrit a BARCELONA.
Matalasserla de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 ptes. — Llana a 4'50 i 5'50 ptes, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 ptes.
: Teles grans adamaseedes, a 30 ptes, :
No deixeu de visitar la CASA MARCO ^ 22. - MATARÓ
SVC, és indispensable per a excursions en esquis. Ir O t^Ul^
SYC, permet encerar en qualsevol lloc. la
SYC, allisa perfectament la cerd.
SYC, ésdefàcilmanipulaqó iràjdd. r AHORRO-í ní-- ^ ~ ,
S FC, permet obtenir mdjür veioetíat'. ——
S YC, és còmode, pràctic i barat. —-
SFC té poc pes i poc volum; es porta a la butxaca.
S YC, és usat pels millors esquiadors estrangers.




Es l'obra cabdal i definitivo del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint onyt
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Sí desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó»
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere, 3
